















NJIÒ h0OVEZANIÒ ZDRAVLJEMhÒ IÒ NAÒ TAJÒ NAāINÒ
















4EKSTÒ ZAÒ PREDSTAVUÒ JEÒ PISANÒ LIJEPIMÒ IÒ PA-
ÞLJIVOÒ BIRANIMÒ RIJEāIMAÒ PREBOGATOGÒ HR-
VATSKOGÒ STANDARDNOGÒ JEZIKAÒ SÒ POSEBNIMÒ
NAGLASKOMÒ NAÒ PROBLEMÒ TUąICAÒ UÒ NAÛEMÒ




0OVODOMÒ 3VJETSKOGÒ DANAÒ KAZALIÛTAÒ Ò
OÞUJKAÒ$3Ò6IRKOÒJEÒTAKOąERÒIMAOÒIZNIMNUÒ
āASTÒ NAÒ POZORNICIÒ ÖIBENSKOGÒ KAZALIÛTAÒ
OBILJEÞITIÒ IÒ TAJÒ DANÒ SÒ PREDSTAVOMÒ 3REĀKO-
VIĀÒ.IJEÒVAÞNOÒSAMÒNEKÒSEÒRADI	ÒUÒIZVEDBIÒ
$RAMSKOGÒ ANSAMBLAÒ 6IRKOÒ ZAÒ SREDNJO
ÛKOLCEÒ UÒ DOBIÒ ODÒ Ò DOÒ Ò GODINA	Ò 5Ò
OVOJÒKRAĀOJÒTZVÒPILOTPREDSTAVIÒÞELJELOÒSEÒ
ukazati na trajni problem nezaposleno-
STIÒ GLOBALIZACIJEÒ TRÞIÛTAÒ RADAÒ IÒ ¹UKTUACIJEÒ
RADNEÒSNAGEÒUÒāITAVOJÒ%UROPIÒALIÒNAÒJEDANÒ









SVOJIMÒ RADOMÒ PRIVUĀIÒ POZORNOSTÒ MLAąEÒ
PUBLIKEÒ TOMUÒ SEÒ NEIZMJERNOÒ RADUJEMOÒ
UJEDNOÒ TOÒ SMATRAJUĀIÒ IÒ SVOJIMÒ NAJVEĀIMÒ











KAÒ Ò GODINEÒ -JESECAÒ ZDRAVLJAÒ




ORGANIZIRALIÒ CIKLUSÒ PREDAVANJAÒ NAMIJENJENIHÒ
RODITELJIMAÒALIÒIÒDJELATNICIMAÒOVEÒUSTANOVE
0OSEBANÒ DOPRINOSÒ OVOMÒ PROJEKTUÒ DANÒ JEÒ IÒ
SLIKOVNICOMÒh:AÒMALEÒPJEÛAKEÒIÒBUDUĀEÒVO-
ZAāEhÒ KOJUÒ SUÒ IZDALIÒ'RADSKIÒ VRTIĀIÒ ÖIBENIKÒ
kÒ$JEāJIÒVRTIĀÒhÖIBENSKIÒTIĀIhÒ
4EMAÒOVEÒEDUKATIVNEÒ SLIKOVNICEÒ JEÒDIJETEÒUÒ
PROMETUÒ /SNOVNAÒ SVRHAÒ SLIKOVNICEÒ JEÒ DAÒ
VRTIĀÒ KAOÒ ODGOJNOOBRAZOVNAÒ USTANOVAÒ






ODGOVORNOSTIÒ KAOÒ INSTITUCIJAÒ PREUZMEÒ IÒ NAÒ
SEBEÒ#JELOVITIÒPRISTUPÒPROBLEMUÒKOJIÒUKLJU-
āUJEÒ KONTINUIRANIÒ RADÒ SÒ DJECOMÒ DODATNUÒ
EDUKACIJUÒODGOJITELJAÒSTVARANJEÒMATERIJALNIHÒ
IÒPROSTORNIHÒUVJETAÒZAÒUāENJEÒIÒUVJEÞBAVANJEÒ
DJECEÒ RAZNOVRSNIÒ POSJETIÒ IÒ SUSRETIÒ DJECEÒ SAÒ
STRUāNIMÒ OSOBAMAÒ KOJEÒ OÒ PROMETUÒ IMAJUÒ
ÛTOÒ REĀIÒkÒ REZULTIRALIÒ SUÒSLIKOVNICOMÒKOJAÒ JEÒ
SVOJOMÒ PORUKOMÒ OPRAVDALAÒ RAZLOGÒ SVOGAÒ
nastanka.
:ADAĀAÒSLIKOVNICEÒ JEÒDAÒPOMOGNEÒIÒEDUCIRAÒ
RODITELJEÒ ALIÒ IÒ OSTALEÒ ODRASLEÒ OSOBEÒ OÒ NA-
āINIMAÒ POUāAVANJAÒ DJETETAÒ KAKOÒ BIÒ DIJETEÒ




NOSTÒ DJETETAÒ NAÒ CESTIÒ 3LIKOVNICAÒ h:AÒMALEÒ
PJEÛAKEÒIÒBUDUĀEÒVOZAāEhÒREZULTATÒJEÒZAJED-
NIāKOGÒ RADAÒDJECEÒ ODGOJITELJICAÒ VODITELJICAÒ
VRTIĀAÒ PEDAGOGINJEÒ KAOÒ IÒ RODITELJAÒ DJECEÒ IZÒ
$6ÒhÖIBENSKIÒTIĀIhÒ
+ONCEPCIJSKIÒ JEÒ SASTAVLJENAÒ UÒ TRIÒ SADRÞAJNEÒ
CJELINEÒZAKONSKIÒPROPISIÒKOJIÒREGULIRAJUÒIÒÛTITEÒ
DIJETEÒ UÒ PROMETUÒ KRATKIÒ EDUKATIVNIÒ STIHOVIÒ
NAMIJENJENIÒDJECIÒ TEÒ LIKOVNIÒ RADOVIÒ IÒ RAZMI-
ÛLJANJAÒDJECEÒNAÒ TUÒ TEMUÒ.JIHOVEÒ IZJAVEÒ SUÒ
āESTOÒZNAKOVITEÒPAÒIZÒNJIHÒMIÒODRASLIÒIMA-
MOÒÛTOÒNAUāITI
3LIKOVNICAÒ h:AÒ MALEÒ PJEÛAKEÒ IÒ BUDUĀEÒ VO-




NICUÒ SUÒPREDSTAVILAÒDJECAÒ AÒBILIÒ SUÒNAÒPRO-
MOCIJIÒ IÒ AUTORÒ STIHOVAÒPROMETNIÒPOLICAJACÒ IÒ
JEDANÒTATAÒ2ODITELJIÒ)VANAÒIÒ.IKICAÒ2ELJANOVIĀÒ
UÒCIJELOSTIÒSUÒµNANCIRALIÒIZDAVANJEÒSLIKOVNICEÒ
koja je objavljena u 1000 primjeraka, a po-
DIJELJENEÒSUÒRODITELJIMAÒDJECEÒIÒUÒOSTALIMÒVR-
TIĀIMAÒOVEÒUSTANOVEÒ0ROMOCIJIÒSUÒPRISUSTVO-
VALAÒ IÒMNOGAÒDJECAÒNJIHOVIÒ RODITELJIÒ IÒOSTALIÒ
SUGRAąANI
Svojim spontanim i raspjevanim nastupom, 
ZBORÒPREDÛKOLACAÒh#VRāAKhÒOBOGATIOÒJEÒDO-
GAąAJÒPREZENTACIJEÒSLIKOVNICEÒKOJAÒUÒVEDROMÒ
IZDANJUÒ GOVORIÒ OÒ OZBILJNIMÒ STVARIMAÒ -ALAÒ
SLIKOVNICAÒ DJEāJEGÒ VRTIĀAÒ hÖIBENSKIÒ TIĀIhÒ JOÛÒ
JEDNOMÒ JEÒ VELIKIMAÒ POSLALAÒ VAÞNUÒ PORUKUÒ
h.AÛAÒSIGURNOSTÒJEÒUÒVAÛIMÒRUKAMAÒUÒRUKA-
MAÒVASÒODRASLIHh
!NKAÑ"ARBAĂA
PEDAGOGINJAÒ'RADSKIHÒVRTIĀAÒÖIBENIK
